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Світла постать Тараса Григоровича Шевченка з його беззавітною любов’ю 
до народу, до своєї батьківщини викликала і викликатиме щире захоплення в усі 
часи. Його ім'я органічно вплелося в історію та культуру не тільки українського 
народу – воно знане далеко за межами рідного краю. Його творчість, як 
універсальний художній феномен, живила український літературний процес на 
всіх етапах його розвитку. 
Українська література, проходячи певні етапи історичного розвитку, набула 
свого коріння, духовних і традиційних витоків. Незаперечним на сьогодні є вплив 
на цей процес постаті Тараса Шевченка. Підтвердження цьому – звертання до 
його постаті чи не кожного вітчизняного та діаспорного українського митця.  
Рецепція творчості Т. Шевченка становить собою відношення двох світів: 
художнього світу митця і світу української культури. Етапи рецепції можна 
бачити у працях літературних діячів пошевченківської доби. В ХІХ столітті це: М. 
Костомаров, П. Куліш, М. Драгоманов та І. Франко. У ХХ столітті у Д. Донцова 
та Є. Маланюка Тарас Шевченко також займає важливе місце. Зацікавленість 
особою Т. Шевченка та його літературним доробком залишається і сьогодні на 
високому рівні. Літературознавці знаходять інтерпретаційні стратегії, що 
допомагають поглянути на поета і його спадщину в несподіваних ракурсах. 
Необхідно зазначити, що сприйняття образу і спадщини Тараса Шевченка 
спостерігається і в польському літературознавстві. 
Бібліографічний покажчик "Тарас Шевченко: рецепція постаті і 
творчості" присвячений вивченню питання рецепції творчості поета в історії 
літературознавства. Джерельною базою для його укладання стали фонди 
бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси.  
Допоміжний апарат видання включає "Іменний покажчик" (перелік прізвищ 
осіб, які є авторами праць, та які зустрічаються у їх назвах). 
Бібліографічний опис матеріалів здійснено відповідно до вимог чинних 
державних стандартів. 
Посібник може бути корисним викладачам, студентам-філологам та усім, 
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